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королевской власти, стремлением к ослаблению народных правовых 
обычаев в судебных разбирательствах.
Римское право создавалось веками в обстановке острой 
социальной борьбы, в которой приходилось от многого отказываться, 
сохраняя самое лучшее. Это и сформировало такие его черты, как 
жесткость правовой регламентации, рационализм и «житейская» 
мудрость.
Следует отметить то, что особенностью римского права является 
его универсальность, его приспособленность к мировому обороту, так 
как Рим активно поддерживал торгово-экономические и 
политические отношения с соседними странами. Это способствовало 
разработке фундаментальных юридических конструкций в сфере 
частного права.
Следует заметить, что для решения современных проблем 
странам Запада надо обратиться к правовым основам своего 
законодательства, к римскому праву, воспользоваться богатым 
опытом прошлого. Возможно, именно римское право сможет помочь 
решить проблему правового положения мигрантов, в его положениях, 
возможно, найти решение проблемы снятия напряжения в 
европейском сообществе путем взаимодействий различных культур.
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Современная Россия является страной с развитой правовой 
структурой и законодательным аппаратом, удовлетворяющим как 
нужды государства, так и потребности граждан Российской 
Федерации.
Согласно Конституции РФ, все люди равны между собой и 
равны перед законом. Но стоит отметить, что понятие равенства 
имеет свои пределы и может быть для одного человека чем-то иным, 
чем для другого.
Рассмотрим вопрос о правовом положении женщин в 
современно России в сравнении с мужчинами. Конституция РФ 
предусматривает участие женщин в политике государства, равные
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права при выборе профессии, при выходе на пенсию, медицинском 
обслуживании и др.
Однако существуют профессии преимущественно женские или 
мужские, различная оплата за одинаковый труд. Женщины чаще 
лишаются работы, что сказывается на реализации социальных 
функций женщины. Низкая заработная плата имеет следствием и 
более низкий по сравнению с мужчинами размер пенсии по старости. 
Молодой женщине с высшим образованием труднее найти работу с 
достойной заработной платой, нежели мужчине.
Репродуктивная функция, способность дать миру новую жизнь 
делает женщину уникальным созданием. На протяжении многих лет 
проблемы регуляции рождаемости и планирования семьи решались в 
условиях доступности искусственных абортов и применения средств 
контрацепции. Вероятно, нежелание иметь детей у женщин в какой- 
то степени связанно с их материальным положением и возможностью 
это положение изменить.
В настоящее время наблюдается старовление и развитие 
женского движения. Можно отметить развитие феминологии, 
появление женщин-лидеров в политике и бизнесе, внимание науки, 
общественности, средств массовой информации к женскому вопросу. 
Появились объединения женщин, которые выступают в защиту 
индивидуальных и коллективных прав и интересов своих членов, 
существует Комиссия по делам женщин при Совете Федерации РФ. 
Цель женского движения -  это борьба с явной и скрытой формой 
дискриминации женщин.
Следует отметить, что в России происходят изменения, 
способствующие реализации прав женщин наравне с мужчинами.
На мой взгляд, сфере труда реализация прав женщин возможна 
путем уменьшения налогов в отношении работников женского пола, 
предоставления льгот работодателям, принимающим на работу 
женщин. Создать некие льготы работодателям, принимающих на 
работу женщин.
Конечно, на практике такие изменения произойдут нескоро, так 
как требуют кардинальных изменений в правой сфере.
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